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Villevieille – Les Terriers, impasse
de la Cure
Opération préventive de diagnostic (2015)
Bertrand Houix
1 Cette opération de diagnostic a été prescrite en raison d’un projet construction d’une
maison sur une parcelle de 320 m2, impasse de la Cure à Villevieille.
2 Trois tranchées ont été ouvertes, deux au nord et au sud-ouest, une grande côté est. Au
nord, le substrat rocheux porte les traces de culture de la vigne. Une fosse livre des
restes de métallurgie du fer. Une première phase de bâti a été observée dans les autres
tranchées en sondages manuels.
3 Un puits à cuvelage en encorbellement dans la partie est de la parcelle apparaît au sein
d’un espace ouvert. Plus à l’ouest, un sol à décor de tesselles se rattache peut-être à la
même  maison  au  sein  de  l’agglomération  du  haut  Empire.  Le  terrain  est  remis  en
culture sans doute dès l’Antiquité et demeure exempte de construction jusqu’au XXe s.
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